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malli 3 AE 19 
Sönnak battery 
type 3 AE 19 
Koetuttaja ja valmistaja: Aceumulator Oy, Helsinki. Entrant and manufacturer 
Ilmoitettu hinta (4. 10: 63) : ladattuna 103 mk. 
Rakenne 
Sönna;k-akku, malli 3 AE 19 on lyijyakku, jossa on kolme sar-
jaan kytkettyä kennoa. Päällyskuori on kovakumia. ,Akun nimellis-
kapasiteetti on 120 Ah ja jännite 6 V. 
rni I 	1 r1=1-1 
Mittoja (piirros 1): 
a- 174 174 mm, b = 264 mm, e = 280 mm, d = 192 mm, e = 212 mm. 
Paino 21,7 kg happoineen. 
Ryhmä 17 10652/63/1 
Koetus 
Koetus suoritettiin kolmella akulla 28. 3.7-14:•5. 63. Akuilla teh-
tiin 3_ .kapasiteettikoetta ja jokaisen kapasiteettikokeen jälkeen 
energian luovutuskoe. 
Taulukko 	Kapasiteettikokeiden tuloksia 






















































































































1) Kapasiteetti muunnettu +27,0° C lämpötilaa vastaavaksi. 
1) Capacity corrected to correspond with temperature +27,0° C. 
Taulukko 2. Energian luovutuskokeiden tuloksia eri lämpötiloissa. 
Purkausvirta 300 A. Akun napajännite purkauksen lopussa 3,0 V. 
Tabel 2. Results of discharge tests at different temperatures. Discharge current 
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Piirros 2. Akun luovuttama, energiamäärä purettaessa sitä 300 amperin vir-
ralla akun lämpötilan ollessa purkauksen alussa +21 ... —27° C. Purkausta on 
jatkettu kunnes napajännite on laskenut 3,0 volttiin. Piirrokseen on otettu kol-
mesta koetuksessa olleesta akusta parhaan tuloksen saavuttaneen akun arvot. 
Graph 2. Amownt of energy delivered by the battery when discharginy it at 
300 amp. The temperature of the electrolyte at the beginning of the discharge 
was ,+21...-27° C. Discharging has been continued untill the terminal voltage 
has dropped to 3 volts. The curve represents the results of the best battery 
of three batteries tested. 
Kapasiteettikokeessa akkujen latausta purettiin jatkuvasti 6,0 A 
virralla, kunnes jännite laski 5,25 V:iin. Purkausvirta määritettiin 
jakamalla akun nimelliskapasiteetti 20:11ä. Tuloksia kapasiteetti.-
kokeista esitetään taulukossa 1. 
Energian luovutuskokeissa käytettiin 300 A purkausvirtaa, jonka 
on katsottu suunnilleen vastaavan keskimääräistä käynnistysvirtaa. 
Mittaukset suoritettiin akkujen lämpötilojen ollessa + 20, —2, 
— 18 ja —27° C. Purkausta jatkettiin. kunnes napajännite oli las-
kenut 3,0 V:iin. Tulokset energian luovutuskokeista esitetään taulu-
kossa 2 sekä piirroksissa 2 ja 3. 
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Piirros 3. Akun napajännitteen aleneminen purettaessa sitä 300 amperin vir-
ralla akun lämpötilan ollessa purkauksen alussa +21, —2, —18 ja —27° C. 
Lepojännite ennen purkausta on vaihdellut 6,45 ... 6,8 volttia. Käyrien ensim-
mäinen piste on otettu 5 sekunnin purkauksen jälkeen. Piirrokseen on otettu 
kolmesta koetuksessa olleesta akusta parhaan tuloksen saavuttaneen akun arvot. 
Graph 3. Dropping of terminal battery voltage when the battery is discharged 
at 300 amp., the temperature of the electrolyte at the beginning of discharge 
being +21, —2, —18 and —27° C. Terminal voltage before the discharge has 
varied from 6,45 to 6,8. The first point in, the curves has been taken after 5 
seconds discharge. The owrves represent the results of the best battery of 
three batteries tested. 
Arvostelu 
Sönnak-akku, malli 3 AE 19, on 6 V lyijyakku, jonka nimellis-
kapasiteetti on 120 Ah. Akun ulkokuori on kovakumia. 
Suoritetuissa 20 tunnin kapa.siteettikokeissa saatiin akun kapasi-
teetiksi + 27° C lämpötilaan muunnettuna 119,5... 129,5 Ali. 
Purettaessa akkuja 300 A virralla, kunnes jännite oli laskenut 
3,0 V:iin, oli akkujen purkausaiika: 
+ 20° Cm n lämpötilassa 	  10,05 min • 10,01 min 9,35 min 
— 2 	„ 7,15 	„ 7,15 	„ 7,20 	„ 
—18 „ 5,20 „ 5,50 „ 5,40 „ 
— 27 „ 2,48 „ 3,11 „ 3,02 „ 
Ruotsin ja U.S.A:n standardien mukaan tulee vastaavanlaisen 
akun purkausajan olla — 18° C lämpötilassa vähintään 2,8 min. 
Samojen .standardien mukaan tulee akun napajännitteen 5 sekunnin 
purkauksen jälkeen olla —18° C lämpötilassa vähintään 4,1 V. 
Kokeilluissa akuissa kyseinen jännite oli 4,5 V. 
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Kokeiltujen ominaisuuksiensa puolesta akut täyttävät niille ase-
tettavat vaatimukset. 
In regard to the characteristics tested the baiteries meet the required 
standars. 
Helsingissä lokakuun 16 päivänä 1963. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Valmistaja myöntää akuille määräehdoin 18 kk:n takuun. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1964. Valtioneuvoston kirjapaino. 
